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Penambahbaikan berm akna salah satu usaha untuk membaik pulih sesuatu produk agar 
lebih berkualiti dan berinovasi seiring dengan zaman. Akseso ri pula adalah barang yang 
l11e lengkapi pakaian seseorang terutaman ya wanita. Manik pula adalah butir-butir keeil 
daripda kaea atau karang yang berlubang dan boleh dicueuk untuk dijadikan kalung atau 
perbiasan. Kajian ini memfokllskan tentang penambahbaik an pada rekaan aksesor i 
manik Sarawak untuk menjadikan lanya lebih eks lusif. Ja bertujuan bagi 
memperbaharui rekaa n aksesori manik Sarawak yang sedia ada untuk menjadikannya 
lebih komersial dengan menekankan aspek nilai tambah, variasi teknik dan wama agar 
semlla golongan berminat untuk memiJiki atau menggayakan aksesori manik Sarawak . 
Hasil dari kajian, prodllk ini aka n sentiasa diberi nafas bani dan di inovas ikan agar tidak 
lupus ditelan zaman. 
Kata kunei: Penambahba ikan, aksesori, manik Sarawak, inovas i, komersial. 
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ABSTRACT 
Enhancement means an effort to repair a product into beller quality and innovation in line 
with the limes. Accessories also are items that complement one's clothing, particularly 
women. Beads also are minor details from boiling glass or coral pierced with holes and can 
be used fo r necklace Or jewellery. This study focuses on enhancement in Sarawak bead 
accessory design to make it more exclusive. The aims is to renew the available Sarawak 
bead designs accessories to make it more commercial with emphasis on added value, variety 
of techniques and color so that ail groups are interested in owning or styling accessories 
Sarawak beads. Results Fom the study, the product will a/ways be given a new lease and in 
order not to lapse Innovating through time. 





1.0 Latar belakang kajian 
Negeri Sarawak dikenal i dengan gelaran Bumi KenyaLang merupakan negeri ya ng 
terbesar di Malaysia. Sarawak dan Sabah yang terl etak di pulau Borneo biasanya 
dikenali sebagai Malaysia Timur berada dalam kawasan tropika dengan ikl im 
khatuli stiwa yang panas dan Jembap sepanjang ta hun . Hutan Sarawak merupakan 
sumber as li dan aset yang paling penting untuk menjana ekonom i negeri ini yang 
kese luruhann ya mempun ya i 11 bahagian iairu (Kuching, Sri Aman, S ibu , Miri, 
Li mbang, Sarikei, Kapit, Kota Samarahan, Bintulu , Mukah dan Betong). I 
Antara sumber asli tersebu t adalah man ik ya ng merupakan butir-butir kecil kaca 
at au karang berlubang yang boleh dicucuk sebagai manik untllk dijadikan kalung atau 
perhi asan. Gubahan manik merupakan sa lah satu seni kraftangan yang begitu popular di 
Sarawak. 
Sejak zaman berzaman kemabiran mengg ubah manik telah menjad i satu seni 
tradisi di kalangan masya rakat etnik Sabah dan Sarawak. Antara jenis manik yan g 
dibuat ialah daripadajenis kaca, pennata dan batu akik 2 
Aksesori adalah sebagai penambah gaya wanita agar kelihatan lebih bergaya. 
Aksesori pula adalah barang yang melengkapi pakaian seseorang terutamanya 
wanita 3 Tidak lengkap penampilan seseorang itu tanpa mengenakan aksesori pada d iri. 
1 Dipeli k dari : Enchanting: Borneo, David Bowden 
2 Oipetik dati : Kamus Dewan Bahasa dan Puslaka 
3 Dipelik dari: http ://iey.,lakaicyradyla.bJogspol.com/20Il :02ikra flangan -manik.illml (kraftangan manik) 
1 
A ntara contoh aksesori ia lah rantai , cincin, gelang, subang, tas tangan, kerongsan g dan 
ban yak lagi yang bo leh digunakan sebagai hiasan di ri. 
Perkataan penambahbaikan memberi makna sa lah satu usaha untuk membaik 
pulih scsuatu produk samada dari segi estetika ataupun fungsi supaya ian ya lebih 
berkualiti dari yang sebelumnya. 
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1.1 Penyataan masalah 
Seliap kajian dimu lakan dengan mengenalpasti masalah. Dengan itu , beberapa 
penyataan kajian untuk mengetahui punca-punca masa lah teJah dikemukakan 
dalam penyelidikan. Antara permasalahan kajian yang terdapat dalam kajian 
penyelidikan ini ialah; 
• 	 Kurang eksploras i dalam nilai tarnbah pada rekaan aksesori manik sarawak 4 
• 	 Rekaan yang tedapat di pasaran kini kurang menerapkan nilai kontemporari 
pada rekaan aksesori manik 
• 	 Teknik yang di gunakan terbatas iaitu hanya menggunakan teknik anyaman dan 
cucuk manik . 
• 	 Haya tcl1lLlnpu pada rekaan gelang dan rantai sahaja. 
4 Sumber dipeLik dari: Sumber dipet ik dari akllbar online m/s 17: h f Lp :l/WWW.lltu~(ln.cotll,l1ly/ulusan/sara\\'ak 
3 
1.2 Persoalan kajian 
Kajian ini memberi fokus terhadap penambahbaikan manik Sarawak bagi 
menghasiJkan aksesori wanita yang ekslusif. Terd apat beberapa aspek yan g masih 
menimbulkan beberapa persoalan . Antaranya ialah ; 
• 	 Adakah ciri- c iri kontemporari dapat memberi nil a i eksklus if dalam penghasil an 
aksesori? 
• 	 Bagaimanakah teknik dan proses yang sesuai dalam menghasilkan aksesori manik 
sarawak ? 
• 	 Apakah reka an aksesori yang sesuai untuk trend semasa yang bersesuaian denga n 
manik sarawa k ? 
1.3 Objektif kajian 
• 	 Mengenalpasti nilai tambah yang sesuai pada j eni s manik dan teknik sul aman 
manik yang berpotensi untuk dieksplora si bagi 1l1enghasilkan aksesori 1l1anik 
Sarawak yan g eksklusif. 
• 	 Me1l1buat anaJisa data kesesuaian produk, wa rna, material dan teknik ya ng akan 
diaplikasikan pad a aksesori manik Sarawa k. 
• 	 Menghasikan aksesori manik sarawak yang berkonsepkan kontemporari . 
• 	 Membuat validasi terhadap produk akseso ri yang tel ah dihasilkan bagi 

1l1engetahui pendapat responden. 
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1.4 Skop kajian 
Sasaran kaji an terdiri daripada golongan rernaja dan pelancong yang berada 
dalam lingkungan umur 18 tahun hingga 40 tahun yang menggemarkan aksesori 
fesyen serta rncrn inati seni kraf borneo ya ng begitu unik . Ini kerana wanita 
sernernangnya tidak boleh dipisahkan dengan du ni a fesyen dan para pelancong 
juga arnat merninati hasil seni aksesori kraf Sarawak yang dianggap begitu unik 
dan rnenarik. 
1.5 Lokasi kajian 
Kajian dijalankan di P usat Kraftangan Malaysia cawangan Sarawak, 
Sarawak Craft Council, Tun Jugah Foundation Sho w Room untuk mengambil 
input penting berkenaan dengan aksesori lllanik Sarawak yang sedia ada bagi 
lllengenalpasti ciri-ciri yang terdapat pada aksesori manik Sarawak yang telah 
sedia ada sekaJigus bertujuan untuk lllengenalpasti teknik yang digunakan 
sebelum ini selia material yang lazim digunakan aga r pelllbaharuan dapat 
dilakukan. 
Kaj ian juga dijalankan di sek itar kawasan rnenjual aksesori rnanik sarawak 
iaitu Main Bazaar yang terletak di Pusat Bandaraya Kuching, serta di pusat 
membeli belah bagi mengenal pasti penggunaan materi al dan teknik yang 
diaplikasikan pada rekaan aksesori perhiasan wanita pada masa kin i. Ianya juga 
bertujuan bagi mengetahui ciri-ciri rekacorak aksesori mengikut trend yang 
digemari pada pasa ran tempatan. 
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1.6 Hipotesis kajian 
Produk aksesori manik Sarawak ini akan mendapat sambutan di kaJangan 
remaja , pelancong asing ataupun masyarakat te111patan yang 111e111inati produk 
aksesori tradis ional yang bersifat konte111porari . 
1.7 Limitasi Kajian 
Limitasi bagi kajian ini ialah produk yang dihasilkan han ya tertumpu pada 
aksesori utama wan ita seperti rantai , chocker, gelang, cincin dan anting-anting. 
Bagi material pula , hanya 80% manik Sarawak digunakan dalam keseluruhan 
produk aksesori manik Sarawak, manakala 20% lagi menggunakan manik lain 
seperti kri sta l dan mutiara. 
1.8 Kepentingan kajian 
• 	 Langkah pe111baharuan untuk mengenengahkan hasil seni manik Sarawak 
agar bersesuaian dengan trend se111asa dan mendapat sa mbutan pasaran luar. 
• 	 Memperkenalkan kaedah baru gabungan tradisional dan moden bagi 
menghasilkan manik Sarawak yang lebih berinovatif. 
• 	 Menarik minat golongan remaja dan dewasa untuk mengenakan aksesori 
manik Sarawak, sekaligus boleh menjana ekonomi negara 
6 
1.9 Kerangka kajian 
MANIK SARAWAK 
AKSESORI 
Rajah J: Kerangka kaj ian 
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Kerangka kaJian beltujuan bagi mengetahui rangka awal proses kajian iaitl! dari 
segi rekabentuk, dan juga fungsi. 
Rekabentuk dlPllIh ialah rekabentuk kontemporari, 1m kerana rekabentuk 
kontemporari sukar di di paSaraIL Procuk yang dihasilkan iaJah rantai, chocker, 
aksesori kepala, langan, anting-anting dan Produk ini adalah antara 
aksesori urama wan ita yang sering diguna pakai, 
Dari segi pula, pcngkaji ingin mengekalkan ciri-ciri tradisional pada 
rekaaJL Ciri-ciri tradisional diaplikasikan dengan pcnggunaall manik tradisional sarawak 
serra '!;!;UlIijilli kepelbagaian warna, Ini bagi menilmpakkan ciri-ciri einik pada aksesori 
tersebut 
Dari pula, aksesori ini direka mengikut trend masa kini dan 
mengikut pcrmimaan pasaran ( rujuk rajah I ). 
1.10 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, bab ini menerangkan ringkasan latar belakang 
kajian penambahbaikan aksesori manik Sarawak, Objektif dan permasalahan kajian ini 
dilihat berpotcnsi untuk dijalankan bagi mempcningkatkan lagi hasil seni aksesori 




2.0 Kajian Lepas 
Kajian lepas penting unluk mengetahu i su mber rujukan yang lelah 
digunakan a leh penyelidik berdasarkan kajian yang telah dibuat aleh pengkaJ i­
pengkaj i lepas dan merujuk tesis yang telah dihasi lkan oJeh mereka. Selain itu , kajian 
lepas ini bertujuan untuk mencari bahan bukti bagi membuktikan kesahihan sesuatu 
kaj ian yang lelah dikaji atau sebagai bahan sokongan dalam setiap kajian ya ng 
dibuat. 
Kajian yang pemah dijaJankan sebelum ini berka itan dengan aksesori fesyen 
telah dijalankan a leh Nor Azmah Binti Ahmed . Beliau telah menja lankan kajian ini 
pada tahun 20 11 hingga 2012 ketika beliau beJaj a r di Universiti Malays ia Sarawak. 
Tajuk kajian yang beliau jalankan ialah, "Eksplorasi biji buahan dan kekacang 
dalam penghasilan ak sesori fesyen ". Beliau membuat penyelidikan ini adalah 
bertujuan untuk melihat potensi a lam semulajad i ia itu biji buahan dan kekacang 
dalam penghasi lan aksesari fesyen. Pada halaman pe11ama, beliau menyatakan 
penghas ilan aksesori fesye n menggunakan biji buahan dan kekacang ini merup akan 
sesuatu produk yang inovatif dalam penghasilan aksesori fesyen. Oleh itu , melaJui 
kaj ian tersebut dapat mempelbagaikan pengbasilan aksesori fesye n daripada pelbaga i 
material selain manik. Menurut kajian beli au, aksesori fesyen ialah barang-barang 
hiasan yang menambah dan melengkapkan pakaian seperti barang kemas dan 
9 
perhiasan diri 5 Berikut adalah antara aksesori yang dihas ilkan me lalui material 
tersebut. Antaranya ialah rantai , chocker, anting-anting dan kerongsa ng (rujuk rajah 
2). 
\ nlll)g-, \nlin~ 
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Rajah 2: Penghasilan aksesori fesyen men ggu nakan biji buahan 
Produk aksesori yang dihasilkan adalah terdiri daripada bahan semulajadi 
iaitu biji buah-buahan sebagai altematif untuk menggantikan manik. Antara biji 
buah-buahan yang digunakan ialah biji beluru, jelai, saga, keranji, kunna, biji gorek 
dan kacang merah ( rujuk rajah 2 ). 
5 Sumber dipelik dari eksplorasi bij i buahan dan kekacang Nor Azmah Mohammed(20 12) 
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Menerll si keratan akhbar yang telah disiarkan menerusi akilbar hari an berita 
Sarawak, sumber dari BERNAMA, yang bertarikh 17 ogos 20 II menj elaskan Seni 
kraf man ik Born eo yang unik dengan identiti yang tersendiri bo leh diperkena lk an 
kepa da duni a fesyen antarabangsa dengan mempromosi kepada pereka jenal11 a 
produk terkemuka, kata-kata ini telah dikeluarkan ia itu Datuk Amar Abang l ohari 
Tun Openg yang merupakan Menteri Pelanconga n dan Wari san Negeri . 
Menurut be li au manik Sarawak merupakan antara manik ya ng l11e l11punya i 
nil ai seni tinggi dan boJeh diketengahkan dalam rekaan fesyen jenal11 a terkel11uka 
seperti daJam pembnatan produk aksesOli wa nita. Untuk mengetenga hkan has il selli 
l11anik Borneo beberapa langkah pembaharuan seperti dari seg i reka bentuk dan 
warna perin dil akukan agar lebih sesual dengan fesyen dunia semasa. 
Beli au menyatakan kebanyakan pembuat manik di Borneo kh asnya di 
Sarawak l11 as ih lagi menggunakan kaedah tradisional untuk menghas ilkan manik 
selain rekaan asli bennotifkan tempatan. Beliau menegaskan bahawa untuk menarik 
minat pereka fesyen dunia tidak mustahil manik Bom eo bo1eh tampil dalam 
pertujukan fesya n ataupun aksesori sepeJii beg tangan , rantai, jam dan pelbagai jeni s 
lagi aksesori sampingan dari jenama terkemuka dunia . 6 





Melalui penyelidikan ini, kaedah pengumpulan data dilakukan mela lui kaedah 
primer dan kaedah sekunder. Kaedah primer terdiri daripada pemerhatian ,temuramah, 
pengedaran borang soal selidik serta eksperimentasi. Sementara itu , kaedah sekunder pula 
dil akukan melalui media massa daripada bahan berjili d dan laman sesawang. Kesemua 
data yang diperlukan adalah bersangkutan dengan kajian supaya ia dapat membantu 
memalltapkall Jagi kajian untuk penghasilan produk akhir (rujuk rajah 3). 
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